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表1 BAG1964年6月26R判決の事案  
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冒豪家≡  年  令  リユ竜数  既婚か  勤続年数   
S   60歳   はい   12年   
R   45歳   6年   
C   35歳   0   6年   
B   35歳   4   3年   
K   43歳   3   3年   
山所：Der Betrieb1983，S．2416  
????
???。????????????????????????????????????。 ? ????????。??????????。 ュー?????? ?。「??? 、
???
?、???????? ? ー?ー???????、?????????????、?ュ???
ッ ュ 、 、 ー っ??????? 、?? 。
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訴訟什数総数   終結訴訟件数  
」二的観ノユ  （286作）  （91什）  
数   ％  数   ％   
286   1けり   91   100  
255   89   81   89  
252   88   81   89  
数  2〔）9   73   62   68   
入有無   108   38   28   31   
低さ   98   34   31   34   
）ind】ichkeit）  38   13   13   14  
26   9   12  
無  25   9   10   
22   8   7   8  
た思（Abkehrwille）  18   6   8   9   
能性   9   3   
障害による特別支出  6   2   2   3  
5   ワ   リ   
業  5   2   
害   4   
る義務   4   2   2   
ふるまい   3   
金受給権の有無   3   3   3   
した職務の喪失  3   3   3  
2   0   0  
所委員会委員経験  ワ   2   
曲学に必要な準備闇動   
業経験   
き交通事故経験  0   
娠  0   
からの強制移住者   
所の入所請求権   り   
支払がないこと   
所有していること  0   
0   
SprachfehJer）   0   
給権を取得   0   
場委員である   0   0   0   
込み   0   0   0   

































川所：Wolfgang Weiss】eder，Sozia】e Auswahlbeibetriebs－  
bedingterKtindigunginderGerichtspraxis，S．124－126．   
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?????。? 。??、
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??????????。?????????????????????????????。??
??????? ? 、 ? ? ?? ????
????????????????、??????????????????????、?????????っ???? ? ? ??? ??? っ ? ????。 ?
（?）??????（?? ???? ? ????????? 。
??????? 。 ? 。?? 。
（‥?）???????? ? 。 ー 、
???????、 ?? 。 ー 、 っ?? 、?? ????? 、 ? 。
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（…?）??????????????????????????????? ? 。 、 ??っ????????????、??
?????、????????????????????????。??、?ー?????????????????? ? 。
??〕?????? ?、?? ? 。 、 ?
??????? ? ? ? 。?? 。 ー 、?? ????? ? ? ?
??、?ー?? 、「 ﹇ 、 ?? ??
????、?? ? 。?? ? 、?? ??っ?? ?? 。 。 ﹇?? ?? ? 。」??
?????????ュ? ー ? 「 、
??????? 。 、??、 、 、? 、?? ??? 。 、
879 ドイツの哲理解砿にJiける人選基叩・  
?????????????????????????????????????????????????????? 。 。 、?? ??????????????。??????????????????????????????????。 ?? ? 、 、?? ??? 、?? ? 。」
?????????????????、「??????????????、??????????、??????
??????。 ? 。?? 。 、?? ?っ?。 っ 。」
???、???ュ ー ?? ? ?
????、?? 、 ?? っ 。「 ‖ 、?? ? 。 、 、 。?? 、??? 、 、?、 ?? っ ? 」
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??????? 、 、?? 。
（?）??????? ? 、? ? ? ? 、
??????? ? 。 、 っ 、?? 。
???????? ? ???????、?????????????‥????????????????
?っ???。?っ??? ????? ? ?
??????????? 、? ?? 、
????????? 。
????、「??? 」 ? 、 、
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????。?? 。
?、?????? ? 、 ォ っ
?????? ー 。 、
???、 。?? ?（???? っ 、 ‖
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（．?）????????? ? 、 ュー っ ? ＝?? ??? ???? ?
?。??、「??? ? ?????」??????????????????????? ? ?? 、 ?
?、??????ォ ? 、
????、?? ? ?? ﹇ 、 。 ?
??????????? 、? ? ＝ 。 、 ィ ッ 、
?ュ?ー、???? ー 、 、 ォ （ ‖〕、 、 ュ?? ? ?? 。 、? ?? ???????? 、 ?? ???? ?ォ? ?ュ??ー? 、 ? ? ? 、 ィ ッ 、 ュ ? ? ?? ?
883ドイツの蝶理解雇における人選基準  
????。????????????ー??????????????。???????????????ュ????、 ? 、 ? 。 、 ? ュ ??? ?????、????????????ェッ????????????、 ???????????????? ? 。?
?、??????????? ? 、 ????????????????????????????????????????
??????? 。
???、?????????????????????。?????????????????????‖???
???????、? 。 っ 、? ???? 。 ? ?? ? ? 〈
????????? 。
??????、?? 、 。?? っ?? ??? 。
??????? 、 、
?っ????? 、 ? ? ? 。?? ? 。
????、????????????? ? ?
????、???? 、 、 ?
????
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ム3 比案された点数應   
例1．フォクト案  
（Al（）yS Vogt，Sozialgerechte Auswahl  
beiMassenentlassung，in：Der Betrieb  
1967，S．38りff．）  
例3．ミュラー案  
（Wigo Mしiller，Ⅰ）iebetriebsbedingte Kun－  
digungin Ktindigungsschutzprozeβ，inニ  
Der Betrieb1975，S．2130ff．）  
イ．年令   
20歳末満   
30歳末満   
40歳末満   
5∩歳末満   
50歳以1ニ  
ロ．被扶養家族数  
ハ．勤続年数   
5牛木溝   
川年末満  
り点  
l′・．＼   
2点   




1点   
2点  





l（）い卜1   
5（l【l以卜  
14L」以上   
8【］以11  
ハ．年令   
45歳以Ⅰ二   




（Franzjosef Bleistein，Be［riebsbedingte  
Ktindigung：Grtlndsatzfragen sozia】er  
Auswahlund Sche†11ata，in：Betrieb＋  
Personal1983．S．6ff．）  60歳以上  
イ．年令   
2（）歳以下  0点   
21歳～50歳，20歳を超える年令   
ごとに  各1点   
51歳以卜，Ⅰ二記に力‖えて5仇撮を   
超える年令ごとに  各2点  
例2．フィリップ案  
（Gerhard Philipp，Ordentliche Ktin・  
digung und Auswahlrichtli11ien．in：  
Betr’iebs－Berater1972．S．219）  
イ．配偶者の収人より多いとき  ソl！J  
ロ．扶養義叔を負っている軋顔数   
ロ．勤続年数   
1年につき  
ハ．被扶養家族   
1人につき  
二．■資格   




■ 川・1・  
1（）点  
各2点  
1点   
2点   
3点  
（1．5点   
1人につき  
ノ、．年令   
3Cl39戊   
4（ト49歳   
50 59歳  
二．勤続年数   
十年につき  
ホ．そのほか  
・配偶者が働らいている 【10点以I勺  
・資産収人あリ  10点以内  
・65歳以卜で，公的年金が  
完全に支給されている  －50点  
・健康上の障書あり  11）点以内  
労ノ傍提供に伴う災害または職業病が  
あるとき  2止   
885 ドイツの整理解雇における人選基準  
例6．ベルコウスキー案   
（Wilfried Berkowsky，Aktuelle Prob一   
1emeim Recht der betriebsbedingten  
KLindigung，in：NeueJuristischen Wo・  
Chenschrift1983，S．1292ff．）  
例5．ノイゼス案  
（Wi h ）m Neyses，Auswahlkriterien，  
Auswahlschema und Auswah】richtlinien  
beibetriebsbedingterKtindigung．1n：Der  
Hetrieb1983，S．2414ff．）  
イ．年令   
2（）歳以下   
30歳以下   
40歳以下   
50歳以下   
57歳以下   
58歳以上  
Ⅰ 福祉的選考  
イ．年令（朝点を上限とする）   







20歳をこえるごとに1歳につき 1点  
ロ．勤続年数（40点を卜限とする）  
1年ごとに  1点  
ハ．被扶養家族（40点をl二限とする）   
既婚で配偶省ほ働らいている  0点   
独身  5点   
既婚で，配偶者恨働らいていない   





長期の介】攫を必紫とする 10カニ以内  
・本人が重度障告である  1仇・．勺二以内  
・′芳イ動災書または職業柄によリ20％  
以」二の収人減少である  10点以内  
・そのほかの特別な配慮を要する   
皐lt†あり  10点以内  
ロ，扶養家族   
・配偶者あり  5瓜   
・子供 1人につき  5点  
ハ．再就職の見通し   
高い  い点   
平均的である  2ノ．）こ   
低い  4点  
二．勤続年数  
10年まで 1年ごとに  0．5点  
11年以上 1年ごとに  1点  
ホ∴労務提供に起因する健康障吾   
状況により  13点  
へ．そのほか   
資産あり  マイナス12点   
財産減少  12∴一プニ  
ト 配偶者の就労   
（配偶者の収入vs．本人の収人）  
ⅠⅠ止さ1ぅな事業連菅上の必要性  
・その舌を企業は干放せない 160点  
・卓越した・ソJ・麟給付水準・技術で  
ある  1（ト2（岨  
・特別な専門的資格をイ√する  
10～20点  
・同僚に対して幌範的な批るまいで   
ある  10～20ノま  








備える   
岡 法（453）886  
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l叫 法（453）888  
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889ドイツの整理解雇における人選基準   
????????????? ??????????????ッ????????????????????????
???。??????????????、????????????????。????????????ー?????? ? 。 ? 。 、 ?
??????? 、 ?????????、???????っ???。???っ???????
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????、?? っ ? 。 ? 、??????????????? ? 。 ー
??????ー?? ? ? ?
?????????、 、 ??、???????????? 、 、?? ???
????????? ?
??????? 。???? 、????? 。
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891ドイツの整理解励二おける人選基準  
長4 設例の条什  
蒜蒜＼些竺竺   A   B   C   
年令   66歳   58歳   55歳   
勤続年数   25年   9年   35年  
被扶養家族   （独身）   妻  妻  
子供（14歳，16歳）   rl共（12歳，14歳）   
配偶者の収入  パート軌頗  
lJl，300マルク  
兼業状況  遇8時間  





企業年金   受給権あり   受給億あり   あと半年てヤ受給権が  
性じる。   
戸想される公的年金裾  1，糾）0マルク   早期引退■・J能  
再就職の吋能件   全くなし。   
資席状態   
リ   困難  低いがある。    20，000マルク瀬余あ  持ち家建設につき  スポーツカーのため     10，000マルクのローー ン残あり。  に40，000マルクの借 金あり。つ   
?、???????? ? ????????????????
??????????。?????????????????? ?。 、?? 、?? 。
??、???????
??、? 、?、 ? 、?? ? 。
???、???? ? 、 ．
???? 。 、?? 、 、?? 、?? 。 、?? 、 、?? 。?? 。?? 、
心  
????
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???????????? 。 ? ? ? 。
???? 。?、 。
?????? 。 、
???? ? 。 。
????
?? 。?
?? ?? ?? ?? ?????〈??。????????
?? ?? ＝ ?? 。 ?? ??????????????????。 ?? ?? 。







??、???? ? ? ? ?、???
????
?? ????????????????????????????????????????????? ?? 。 。
???????????????????????????????
? ?〈??????????。?????????????????????????? 。 。
、 ? ? ? ?????????????????、?????????
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っ 、 。
岡 法 r45  3）894  
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895 ドイツの蝶理解雇における人選基牒  
?????????。?????????、?????????????????????????????????? 。??、?? ? ?
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同 法（453．）896  
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897ドイツの整理解雇における人選基準   
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開 浸こ（453）898  
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899 ドイツの繁理解雇における人選基準   
??????????????????????
???????????????????????????????っ?????、?????????。???
??????????????????ー??ー?????????????????????。?????????? 。 、 ??? ??? ?????????????????? ?????。 ?? 、 、 ?
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l朔 法（45  3）900  
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901ドイツの整理解雇における人選基準  
表5 労働契約の解約事由（1985年．％）  
???
??。????、???????????、?????????????????????????????????? ? 。 ? 、 ??? 、? ???? ??????????? ???????、?????????????????????????。?
?????????? ????????〈??????、??????????????????????
??????? ? 。 ? 。
?????????ー???????、????????????????????
i6  
＼． 声約のかk顆  二両  野性  女性  l己都合退職  16．3  12．8  21．1   
さ用割こよる解雇   56．7   64．2   46．3   
「意解約   3．3  3．3  3．3  日限付き雇用の期限終了 巨弟見習い契約関係終了  23．8  19．8  29．3   
※これは失業手ご当申請者に対して解約事巾を問うたもの   
である。  
出所：BTrDrucks．10／6441，S．6  
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岡 法（453）904  
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905 ドイツの整理解雇における人選基準  
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